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Poz Kos Naziv in mere Št. risbe/standard Material Masa Opomba
1 1 NOGA 1 P-18-0417-01-02-00 / X 117,141 X
2 1 Glavni nosilec P-18-0417-01-01-00 / X 211,593 X
3 2 NOGA 2 P-18-0417-01-03-00 / X 52,470 X
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Poz Kos Naziv in mere Št. risbe / Standard Material Masa Opomba Šifra artikla Varianta Količina Me. enota Nivo
1 1 PODSTAVEK P-18-0417-01-00-00 / X 433,673 X 0
2 1 NOGA 1 P-18-0417-01-02-00 / X 117,141 X 0
3 1 I-profil HEB 100x1240 X / DIN1025 ST37-2 25,191 X 1240 1
4 2 I-profil HEB 100x1534 X / DIN1025 ST37-2 31,240 X 1534 1
5 2 U-profil 120x600 X / DIN1026 ST37-2 7,960 X 600 1
6 1 U-profil 120x1020 X / DIN1026 ST37-2 13,551 X 1020 1
7 1 Glavni nosilec P-18-0417-01-01-00 / X 211,593 X 0
8 2 I-profil HEB 100x4550 X / DIN1025 ST37-2 92,532 X 4550 1
9 2 I-profil HEB 100x674 X / DIN1025 ST37-2 12,154 X 674 1
10 8 Ojačitvena ploščica P-18-0417-01-01-03 / X AISI_304 0,277 X 1
11 2 NOGA 2 P-18-0417-01-03-00 / X 52,470 X 0
12 1 I-profil HEB 100x1693 X / DIN1025 ST37-2 34,481 X 1693 1
13 1 U-profil 120x1000 X / DIN1026 ST37-2 13,272 X 1000 1
14 1 U-profil 120x150 X / DIN1026 ST37-2 1,988 X 150 1
15 1 Pritrdilna ploščica P-18-0417-01-03-04 / X AISI_304 0,743 X 1
16 2 Ojačitveno rebro P-18-0417-01-03-05 / X AISI_304 0,992 X 1
